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Professor Dr. Sumio Sakka
             Emeritus Professor Sumio Sakka 
   On the  31st of March, 1994, Dr. Sumio Sakka retired from Kyoto University after 30 years of 
contribution to Kyoto University and was honored with the title of Emeritus Professor of Kyoto 
University on the following day. 
   Dr. Sakka was born in Osaka on the 11th of December, 1930. He graduated from the 
Department of Industrial Chemistry, Kyoto University in 1953. In 1953, he was appointed an 
instructor of the Institute for Chemical Research, Kyoto University under the supervision of 
Emeritus Professor Megumi Tashiro. He received a,doctoral degree from Kyoto University in 
1963. He was promoted to an associate professor of the Institute for Chemical Research, Kyoto 
University in 1963. On a leave of absence in 1965, he worked at Rensselaer Polytechnic 
Institute. During his 3-year stay in the U.S.A., Dr. Sakka gained further experience on the glass 
science, in cooperation with Professor J.D. Mackenzie. 
   In 1972, Dr. Sakka moved to the Faculty of Engineering, Mie University, as a full professor 
of the Laboratory of Inorganic Materials Science. In 1983, he again moved back to the Institute 
for Chemical Research, Kyoto University, as a full professor to direct the Laboratory of Ceramic 
Chemistry (now, Solid State Chemistry IV). At the Graduate School of Molecular Engineering, 
Kyoto Unversity, he gave lectures on inorganic materials science and supervised dissertation 
research of graduate students. 
   From the 1st of April, 1990 to the 31st of March, 1992, Dr. Sakka was appointed Director of 
the institute and made great contributions not only to the Institute but also to the University as a 
councilor. 
   Dr. Sakka devoted himself to the Ceramic Society of Japan and officiated as Vice President of 
the Society for two years from May 1991. He was a regional editor of the international journal, 
Journal of Non-Crystalline Solids, from 1981 to 1992. He is now an editor-in-chief of the 
international journal, Journal of Sol-Gel Science and Technology, from 1992. He has also 
chaired a number of international conferences. Through these activities, he made a great 
contribution to the development of Glass Science and Sol-Gel Science in Japan and the 
international communication of research. 
    The sincere and warm personality of Dr. Sakka has won him the respect of his friends, 
colleagues, and students. This collection of papers is dedicated to him to honor his long period 
of service on his retirement. 
     August, 1994 
                                         Takeaki Miyamoto 
                                               Director 
                                             Institute for Chemical Reasearch 
                                             Kyoto University
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